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. Els qui gosen parlar de Patrla
Nonllrc. no bem nca,n mli ei IcnUmenl de pluil, nl prodrfem nl:alr·lo.
Alia no vol PII dlr, que aqaell Icnlimenll'lcceplem reeeplat I 1 dOlls ex.c�u
:tIl COlD el conceben els eierns mercQder. de toles lea phte •.
Per nO'IUrel el lenU lDent de pllr(1 ea allillDperacl6 conailnt. ani amor In·
,••gotsbte, ani germanor a aUrID'W. amb loll ell' bomel del m6n.
Perqne esUmem leI noslre; eoses, relpeclem lei del� altres; perqae ••bem de
II Iloltr•. pltrl. no podem renegar de lea .Ures pllrleli perque .en !uperar-nol
DOlaUres ajadem I laperar el gran conjanl del m6n, erelem en ell homes qae
penlen I trebillen I 'senlen des de toll ell reeons de la terri.
I en Iqael' eoneepte nonre de la mill16 pa�rloilci I baIDlna d'avln'Wu cap
• an deml d'borlfzo�. m�. ampUl; mes aenerOtOD I mel bamlnl, lIaUem aval
·-tonlr. ell f�llo. palrlotes del iroa1odlsme-per elevlr II palrla al cim mel IU
de la moderna clvllUzlcl6.
Contra nos.nrc., cOlltri el pob�e, contrlll pllrla-conjra II CltaluDY. 1m·
mor.ll, con!rl II Ibhll que romp lei esdenes qae "bin esclavl zllloihorl-I'bin
.llccal ell lraidor., els ,nllpilrla de lempre.
fla pltrfofel,_ SOD. Ell qui de i. pllrla fn fin Dn ucambell per dar I
terme
al. propoJitl meslnconfe8SlbleJ. Eh qal DO Vlcllen en el lea IlnClment. crlmt­
JIll a rebre 'jat de loS el m'e. corell I fl.llg61 de loSel les epoqa�s.
'Aq,aeDtl a6n ell qullurtro en ddfnll de II PAtrll. I bJ lIa�teli oposant.-Ie
I II
volantll del pal••
Conlra el pail no bl eafalvlen ',rei. Toll ell crime, ptr horrlbles qae Ilgaln,
16J1 bonl I� 1mb elll poden .conllegal� II labml'116 de l'Est..� 80�1 I:! leVI bO'1
• '!) la leva mlln..
.
I n9 dab'ea, en liar In iclo laqallilcable, I lIen�u conlrl II pilrll ell Irli·
don de leI Iltr�el pillrle,.
En defe�l. de l'ordre redalen tOtl ell prOfelSlonal1 del delordre.
En defenll d'oJlI rellgl6 que cia loll el pes de loiCI lea Injaatfcler, _porlen I
11allir tl. elernl enem,lcs d'aqueUI rellgl6.
. Conara ell elplnyols, ell moro •• En defeas! dell CCIIUlil', MabotDl. Per III·
v.r l'ecoftomll, el .rebal! I el penrameol d'Elpanya em lobleven cis qae no bla
�ebln.1 mal niliben qae e. el pl ..I' nll'eldevenidor del m6J1.
Contra I. r.6 de II volan'la del pair, s'lixeqaen eli! crlmlnall,
,ell Invertitl I el. Uadrel de 10ttempl.
Sibem qae ell .comployen I'aanl bondes.
Amb ell., 'Imbe, pero, hi VI II desreas.
ell embrllcl, ,
I· La situaci6 general del moviment
!
D'qnl,grall Importlncll foa l. jornl. I Aqaciis eil forllliven trenta galrdlel
da d'ablr per lea arme. republlclne,. : civil. I m�' de 200 felxiatel que el tro-
L'elpedfc(6 que ell cltalans I an'W.ren
� baven moll bell proveH. de mllerlll de
Oplnem que Iqoesta lelman& serlll Dell 25,000 babUln's 50JameliG que-
que acamallr' mel.rlomf!. I la' ua�1 daren fn' el poble ell veils, leI donel I'
de II Republic,. I crelem veare an dtl crlalorel. Ell bomel qae no bin ella'
d'lqoe.ts II �llgad. d'Oviedo, Onnl. 1IIIIIfn211 vln foglr II camp per Incor-
d., Cordova f Sar.gosl..' l,poru'lIe I lei mll1c1ell.
.
-EI lenen deran, de I. pre'l de . -Arrlben Dombrolel penonel qae
Bleni. En Ilber el generitl Milja ell
a bin fagll de I. zonl lablevada del Pro­
excello, contrl el drel de aentr, ieIlU,. lecrorl' espinyol. LeI Icndel I mlgll­
z,tll pelt felxfstel qae ocaplven Baenr, zeml de les pllce. de soblrlall bin el.
dlspoll ani open cl6 �e cbHg, dlrfgldl tit conlsc.des pell Inlarreclel.
p_el__, dlpal�j odaJ,fl�" P..erls CtrmoDJ, A A!clzlrqolvir ell m.nUl!2a� idel ..
airfi1f I l'E,'at Major, I pel ClpUt BOil· realm repablicl el tillenl coronel Ro-
pam. pam, Ins prendre 1mb Intenl ell pllllni qae pogaeren lortlr foal-
fc,c Ie! ,Hares de ,. clat.,. ren cap .1 camp.
DiVlnl I'empentl de leI nosirei for- I
A Lurllx, el r�g'm qae Ie seaaell
cea u. replegarep primer a l'AJane.- 1mb ell pre.olleri el dt!rftlim. Se'll
men#, II clltell, I II'Elg:elll, Delpres emporlen a 'reb.lIlr I lei Clrreterel I
eI .. feren- forts I,ll, lacanll del Blne moUI CIDen mlllill Iota 1IIIciemencia
dlmon. lea Bateln aconleiaelx Idomf
rera 'rlomf. De.pres de Clbrerl I For­
mente-rr. bl e.ltl' ocapadl Elvl!)•• hil·
preseradtble per l'ltlc • Matlorc., ulllel
IlIa que eneul no b. esta. domin_d•.
L. vlclorl. dell lIellll I les lIIel ef,
donee, elelatla'.
laQIlment, ai r�onl iUionel, ,'IVln·
c;l.enelblement I 1'�5s�U a SlrlgOll1 el
h Imminent.
gaerr. I es defenllven forlamea'.
AI vespre rellllzaren II prell qallt·
del Co, de Bien.. el lalpengaeren Ie.'
operlclcnl 'racllnl de retoraar el lab.
mlnllfre elec.ric I comprovlal en el ee­
menUrl que ell facclOIlOI bulen fel grill
nombre d'dalelllme.ali. A II maUnldl
lei mllfde., ja prell Buna, nren mlr ..
xlr pel eseer Innecelslrll liar prel�D"
ell alii.
de ja 'ielll liD Dlngon'l InServencl6J1 que
blvt. eafl' refor�.t, ja qae II nil
plr. qae cada, coal blcler. c,on eUill 10,
In'ferlor ell 'aceloloe obHgaren I 1.200
que Ie dlerl- ia· gaUl, lerl. DDa IDIr.
obren qu� el .robaren presonerl I
qai •. No podlendo ler ana CO.I nl otre,
conear-olr r�rlel defensu. Ell mlnen,
Ossorio i
I'elogi de
fiallardo fa ItDpollble, porqilc no III' eDlregarll:
II loJa'c!6n v(ene' por Ii loll: 1111 mHi·
elu de hoy Henen qae ser el fjercito
pop alar de m. fi dJI.
Tlmbe ae II ,preaoull quill IOeCel� 0
anecdot. "blgl imprelliionat I qae re- i
cordi d'aqunts diet, contelift:
-No blY qae botter 3necdOtlf. EI
becbo fotll del JevantlmienCo en Irm"
el 10 Impreslonante. Ell. noble decl­
,1611 (on qae en el primer Insilafe !el
bombres buceloneEcl yagailn d mo·
vlmlenfo en la phZl de CarOl. fi � Y 101
mIdriff fio! 10 lofoean en el caure! de
la Mon�1 fi J, Pero, en In, para aloair I
an beebo concreto Ie dire ano del qne
Icabo de en3erume. Ea may lenemo:
Me aargarld qae on batl1l6n .comantl.
tl ba dullado ly�r con blnda de l',Ilu·
Ilel qae locabl el hlm210 de R!ego. �
IIldle Ie Ie ocolll' a II Ir.tcendencll del
eplsodio.
les milicies
El diarl de Mldrld eMiliela •. Popall·
rei. pabllca on lnlervla 1mb AngelO••
Iorio I Oillardo.
Preaantlt qalna oplai6 It merelxlen
hi mlliclel popularl I liar Icialcl�
dl'll I fora de II clatl' conte'li:
-tQof opfDI6a ic ban de merecer a
11. bombre como yo qae e. civil buta
el toelano y paluno por 10J cUllro cos·
lido,? No necellao forjn ml oplnl6n
abora, ea de tod. mi vld •• Ml f� clli cn
el paeblo, -ul, epla,I.la.mo VI eon el.pae­
blo. Elte paeblo armldo, lac hlndo be­
rofc.mente y dealnieresadlmenie en de·
fens. de I. liberlld de tOdo., raUlel y
mal'ipllctl II. conylcclonell y fervor de
lodl ml vld •• Adellnte con el paeblo,
por el paeblo y pari el poeblo.
Ptt:&allilt II crell que el nOD execcU
del pob Ie el dearl formn bUIDI·le ell
.qaelSes mllfclu, re'pongne:
--;-Arreballr III Irm.s II pueblo que
ella ,'endo el Illvldor de esplfi', Ie· 1
, !
ria 0111 Injastlcla enorme y adema) on '� Llegiu LLIBERTAT
mt'. qae foren ell mlteixol qae dlrlgl.
ren II presl de Villafrlnca de Cordon,
ell qUill .1 front de vall cent. mlllcllni
I "ganes tropel, prlaclpalmenl d'IIIII',
prove idem de melraUldorel rodejaren
Blene. Era In!erf'!IIIDt per ISSIU.t.fl
ItnpoliibilUar II faaidl. Cabrl i I rll
I 'prengaeren lei follnes leis o;iverlra
daunt el segon IVln� bin Hrl' bombet
1mb ell mlncironl lembrlnl JI por I el
duconcerl en ell renaln rebell.
mero.
EI dll 17 foren dellrmldel lei forcel
de lei respecllvt:1I Cllernel.
AI mfgdll lorllren plqaetl qae el dc­
dlclreu I defenlr plilaal R mlililfl
lIel.I •• EI &enUren Iretl de rellslencll
qae foren Iplgltl pel UroCelg dell Ie.
dlclolOI.
del 101 I II daresa de lea zarrlaclde••
Se'll solmel I an reglm de cofo.l111 pe­
nlfencllrll.
Un dell pronanclltl I favor del mo­
vlmenlledlcl61 el el conlol de AIc.zar­
qolvir.
NOTES DE LA COMARCA
ViIassar de Dalt
Poe I poc Iquest poble del Maresme
VI recobrlnt ellea npeete norma!.
De.pref de lI.rgael i darn jornlde.,
totes eHcs pleoCl diana leverl Inqale·
fod I d'unl lnsla fenoro.1 de repnbU·
clniltme, Vall.alr contempll 1mb joll
c.:>m slba eaderIocml per I tempre m�1
a Catltanya, el '.n'lIme plor61 del fel·
xlame qoe imenl�U11 I l'obrer II II
democrlcl••
Ben c'lr pol dlr·le qae en 'qaelt po·
b' e ClP eldevenlmenl de relilivi Impor.
.lIlcll ,no hi ocorreaat. Un constant
Inar I venlr de cO:'Xel, clmlan. 1mb
mlHd'!!'i e' treblll, 80ttlmeal plr_Hlzl'
I tot el poble II clrrer elper.nt, 1mb
Inbel, novel qae d" lin: en tin' ell!
'porlnen, lei anel verfdlqaell, lei Iitrel
ex.geradea per tl ImlglnlcI6 de ccrlel
penones I qal conventl an ellil d'l­
nlm ben eilltif.
No podia flllir Ilmpoc II leVI ccre­
ml-. L'cli1elll plrroqalll I II rectorla .
compleilmenl dellroC;lde., I'elalelil de
lei Rellgloles loselnellmb loti ell Inl.
.rament. II clrrer I creml'l. Aigan qae
lUre Itrev(l qae '0111 dedlcar-se II 1111-
qaelg, per6 el ComUe Anlifeillill I'ba
enclnegl. leverlment de picllr·U ell
dUI. S'b. respectll II ,Ida Iblolals­
menl I totel lei persollel i Ilia qae bl
hlVll qai dell qae I lotel lei mOllgel
se'l. flrl..... III lacerdo'" qae _qoi....
"Alcalde, qae lilt." I jt ban vlat il aent
2 'L LIB ERTAT
MIRAMARR,estaurantQUIOSC. BAR
Instal'lat a la platjemas Pare de Montjuic
Lloo- privilegiat per a N oces i Banquets
Preus moderats : Serveis per coberts i a la carta
. Thes dansatns '-: Orquestrina «The Happy-Jazz»
dirigida per la simpatica Star Lybia Dimas -?
�




Especialitats: Pelx a la mat tnesca
I Sopa a la bollabessa (per en carrec)
Cafe I llcors de Ies millers marques
Refreacs OB,ERT DIA I NIT
Esplendide terrasse
EI Hoc mes fresc de Mataro
Informaci6 local II qall es per .jadlr leI vicUme. de I.� lIaUI Inllfehrllt.:petallnl que









Ar. lotbom treball••mb .nbel I I Assistenda social I famtlles . : -EI tellir .llal �I co.. moU eillml·
de voluntarls que lIuiten con- 1 Ahlt la ciutat reprenia=gairebe d u- j dl I per Ilxo VIII. pelll de preocap.rcOIIl'lncl1 per I edllc.r alii C.t.1any., : t
•
I,
tra el feixisme, que slste I'A- na manera absotuta= el seu rlime
dO-Ii
Ie 'n I mlrlr que ell prodQclel qae men-
un poblc comple'lmelli deaperl del le- juntament de Matar6 -! minlcal. gem ligalll bell SI..I I lIatarlJs com I(xi
tlrg I que elllVi SOlme" an po-
Llista n.o 12 i Passada la turbonaiia, el desig de tenen les Clral I el toelno I I'esllbll·
•
ble que lot, els bOilS e�qaerr.nl!l I cIII· . . ., : normalitat 'envaia els nostres carters ! meal de Carn. del .carrer {de Slat JOI- •
Ilalllel volem qae ligal an esemple,
Suma lh.�ta anterior 69.3�1 10 pies. ; . '. . , , � qalm, 55, dlvlat del porl.1 del mercia
S. A. Ymbern. .. 100.000'- II ; per obra I gracia dels ciutcdans, .avids j 1100 Teleto 292 R





Toll pl�g.tl bem d'ljod.r en tol el
Iaume Gales Costa. 10'-.i d'un ordre t d'una reglamentacio en- t
.
-
Francese Darbra. 2'- II i tots els aspectes. I, Aval bl eltl' doa-II d'.111 I'u' lli-- del.qae ella .!gat POlllble, contrlbalr fiae 5'- II { l i I.UIosep Calmel . . .
I'
Ahir Matar6 visque el diumenge. � lerU. que bavlen elil' IlIlerllais I r.IUl oa pogaem I .Ixifsr aqael.a pllgl Iosep Casanovas . 1 '- II C 1
'
del felzt.me, oprobl dell pobles I ver- Esteve Cestellseguer . 7'-:11 r
ert que en ld aenu« germans nos- '1 CHlllcl de l'Allalic;a MII.roallll' 1mb
goay. de I, democrlcll I ben legar.- X X X 5'- II
f tres es. baten herolcament. Cert que i m'otia dell fetl revolaclolllril p.lllli�
. . . . . . . f moues liars pioren la perdue d'essers I . _melll no 'ria-Irem gllre • poder-aos Iosepe Sans . . '. 1 '- II . t
dontr lee mtnsl 1mb fervor6. enlallll- [oaqulma Berenguer 1
'- :II I estimats Cert que estem encara en ple- I Cenyac Popular - Cenyae Extr.
me crldar a I'Dnhoa: Josep Daniel. . .
5'- II '; na guerra civil. � Conyae Jull. C�sar
Francesca Floriach. 5'- II �i Pero amb aixo i tot malgrat aixo- "!
.
de II CI.. nrel.lnl
Vt.CI Ca'l.anYI! Vise. la Replbllcl!
VilCI il LUbertl !
Anna Angles. . . 5' - II
1
la ciutat no s'obUdd de viure. I no se I M 0 R ALE SPA R E J ATeresa Floriach. . 5'- II ,n'oblida perqrie ajuda tant a La victoria 1 qae ell(mlfci dell bODS be.edonCorresponsal . i
., Rosa Anglada. . . . 5'-· i la desmoralitzoct6 de l'enemic com
l'or- i OlposUlrl: MARTI FITE '- MATARO
--------------1 Francesc Gornez . . 1 '- II r d i' d 1 I 'd 11 it t1 enac 0 e a nos ra VI a co . ec va.Tere:::;a i Josep GaUeguet 2 - II I I -F. d 1 � 1l,Dieu, Olis Verges JOU en nom e 'orure nou que e,s I La Soclela. Aienea -Popal.r. t.1 com
, � Florentina..· 2'-'lI I mataronins visqueren la jesta d'ahir. i teall Inallcill, el proppllll' dll••baad'Oliva?.. Bori Vidal. . 50'- 'll t
.
Bnric Cabrera 15'- II ,1 ols pensaven en Ia trdgica brega que 1 celebri el festival pro·mllicl�s qae lIal;
P. S. • . . 5'- II I
es soste en terr-es d'Espanya.
,
len per II Ilibertat d'Etplny., reelplilit
Coloma Badia 1'-:11 , I ero tots sabien tambe, que cal im- ; de tlqallli II qalllUtl1 de 1.500 pe.,e ..
C. A. 1 '- �
I
posar el ritme ciutadd en nom de la reo ! lI:s I de il qall qaIIlHi" ie lI'bl let en-
E LS ESPORTS D."S. 1 '- II J ·volta. Tots sablen que I'ordre, ahir com, tregall Comile Allt:feixisil de I. lOCI"F. Pau 2'- II i sempre, eS imprescindible:pel tT-lomj de ; mat. EI qae t� I be Iqae.!. Soclet •• po•.Carrne Martures . 1'- II lla causa. . . \, .Ir -I conelxemenl del poble mlltro-Gregoria Nieto . 1 '- II f I en nom de la revolucuJ i en nom de IIi pel bOil decfe de(lotbom.
Joaquim Cast llo 0'50 i -I'ordre revo ucion.arl�rePetim-aizir es' ;. AprollaD'I i'avinenlell I_Jant. d6aa'
Per II dll 22 I II tlrdl, I'llaro orgl.
Maria Garriga . 3'- II : visque eJ �iumenge.-K. . � Ie. mel expreilivel grlclel I t'Orqael-
nllzt ai', mlgne festlvil es'porlla I be.
Irene Homb-abella . 2'-» � IRosa B'osch . • 2'-» I trl I elementl Iqae dellntere...d.melll
nelcl·dele millcl.n� Inlifelxllte" MORALES PAREJA XERES P nat I' t ,b' IL.D. . . . . 1'- »
-
-! re g erenpar a Ic,e, com 1m el,
,Maria RUQuerias. 2'-» Demaneu sempre: .
. � DOIDbr61 public qae .mb II levllilfe-





Terrassa, 5 - liuro, 3
i Cenyac Extra Morales Parej.
l'Atenea Popallr.
•
Conyac Julio Cesar � Per �o centlml podea fer on bon ob-
i OlpolUart: MARTI FITE - MATARO' leqal, 1mb
j, -' . I ILURENCSI P�r IVaI, I lei dea. de Is vtlll., eSll � Postr. a:notoronl
i convoeadllllloCl1 de II C. N. T., I III Oemillea·lol ell les bone. lendel dei plli�' de II LUbertlt, ana reani6 de!s � qae,iare,.-Fabrlc.t. per Pastisseria
j





� -Ell ,credltlll bomboDI I xocol.lel3765 • de CASJ\ LliBRE (H, U. S. A.). de
-----
169.925'25 ptes. B.rcelolll, ell Iroblrl I II ConfHerl.
de P. BARBOSA PONS, Sintl Terell.
48, Telefon 212.








Pot dlr-Ie qae I'liaro reiill za ab'lr aa
grin parnt I Terrill'. En ell darren
minat. ell terrulenCI en ani foril
relccl6 decldlrea la vlclorll.llcu flvor.
L, prlmera pari Icabl 1mb empll I
oa gol, marcIIII Oarcla II per 1'1 'aro.
S'lnlcll
.
II ,rgonl plrl I 1'1 lara 11101i
marClr do. aot. m�1 ell doe. grlill ja.
Iides de Oodls. Qalll mlnClven 15
mlnal. _per .clblr el Terr.lsa relcclolll
for.lment, impollat Ie, com bo de­
mortrl "blVer mlrCI' qallre golllee
gaU •.
Per I'Ii0ro toll Iclo.ren 1mb reioll-­
rUI'. lobreslorlint, pero, MldrJd, qae
demo.lrl lIovaml"nt I, seVi gr�n ellllt';
Sill, qae 1mb an. mici d'.nler�1 ell
ler-Io aclalr lovllll, pot �ller a� lIlallr
per I. properl lemporldl; ell debao
1.1111 alrcla II I Bover, i Oodls.
fl public, aombrolfl.(m.
LI IISCI de I'lrbllre resaUl Implr­
eill.
L'eqalp de I'llaro I'inkgr.rell M.­
drld. Sill, Vila, Amll, E�blVerrl •• 51.
beqael, Bover, Ordonez, Millael, Oar­
cli II I Godaf.
Conxa Navarro.
Adela Villar . . .
,





Candi Duran. . " .
V.B.G .
Societat lIogaters "La
Justicia" . . . .




EI PJe de Slndlcals del rim de Geae,:,-
50'- » rei de POIII de Caillauya COIIVOC.' pel
Comi�� de Rellclolll de II C. N. T. que
IIngae 1I0c II locil d'Ulli6 de Cooperl�
Ilvel de MI.ar6, lalpenga� lea s�'lIlolll
e) p••s.1 dllilble per I reprelldre·lel el
propvlnenl dlmecrel, dl. 12.
Suma i segueix. .
Man�anilla eLa Maj.lI
Xeres Finissbn ePetronioll
MORALBS PARBJA - XERES
DlpoJUlrl: MARTI FITE - MATARO
f.
EI Sindle.1 de I. Conltracc16 (C. N.. -LI conservlcl6�e II Illat txlaelz:
T.) ha ob�rt oal labscrlpcl6 el dellf de I que els. aliments qae iagerlm "gaIA
����������--����������������� frelco�A I�.lia.lense an. bonllle,e�
rl, no el pol tenlr I. legarell' de qat
. elUgola bell COlllerVIll.
.
.'
LI Clrtajl de SevUlI ven, com cldl
ellla, lei lCiedUadel lIevere. ePlllgd'.
no••mb models del de 45 pice•.
: -: ,Ocnlit.taPerpinWH
AjUDANT DBL DOCTOR I·APBR80NNB DB PARIS
MATAR6 BAROl!10NA
Ahlr forell IlIIberals J. Xlmeael Ca.­
lellli Earlc Ja,�, qae per dlver.el c.o.
les blvlell eltla delillgol. dlee p•••• t••
I I. dl'polllc!6 del Condie.
aast A,Dlfl, &5 ' Proveil�a, 186, t.er, i.·....u. Allb••• a.lv.r.UII
Dllacarel, .., 1 t • 1. DIII.btes, de 6 a "I DI" • ,. "."-1
TfSLBI'ON 1I!1-'
M. Casanovas i' ViadeDr. J. Valentin Cabestany
metge cirurgia
Parrt. I lIIal.ltle. d. I. don.
Professor ajudant de la Facultat de Medicina: Ex-assistent ala Hospitals de Paris
'
Espeoialista en malalties de .Ia pell i oabell i lIagues de les �ames
Te el gust d'oferlr':'li el seu consultori:
CARRER DE FERMI OALAN, 395
Consult.: Dissabtes. de 3 a 5
Sant Agusti, 31 Visifa: Dilluns i Dlvendres
de dos quarts de set a vull
LL1BtRTAT
�·1�18Ci6










Despres de la presa d'Eivissa
borel:
A' Pallars I plln. de Vic I Blies el La norm.IUal bl pres de, d'lval an
eel elll lere I per· II, rdlll del plfs II I'pecte ben dlfere,nl de 'a d'IUres die •.
na,oloIUI' es Inlen.I, rCilllnult-le II·, L'ordre de retofnlr els aatol reqnl­
:ianes precipUlclonl I Tortolll I clmp
de rlnliOnl.
el, venti per II costa 16n de Uevlnt
t per l'lnterlor del lector Nord.
LI tempelatarm mAxlml d'.blr loa de
34 grlDI • Tremp I Ii minlml d',vol I
. £lSiollllerl,. de 11 irlol.
HI estaa fel publle el triballil qae bl conlil!�a en l'aecl6 d'lqaeltcs ml feles,




i; \� , ::J .
Servei Meteorologic de �taluny.
E .••la deilempi • Calatanyaa Ie. vall
EI Consell de «uerra
Composici6 del Tribunal
tiel.
,elt.rl compolt de II mlnerl leiuenl:
Pre,ldcnt, coronel Gafllem Ptnl; Vo·
,clll� eor�nelJol�ep P�ji�!,j_ UnentL.coro-
. 111:11 ·Marti Oimintz, Jo,ep� Celliellel,
Nlcolla Marlil, Carlel Redondo, I co·
mandant Jail Meleno. Actaarl d'aadi·
ior el cOalandanl Sllvador Campo ••
COftlanicat als processAts
L. compoelci6 d'.qaest trlbanll ba
est_t coman.cat .,. procelll •• , per II Ie­
flell I be rec6rrer conlra' Ilgani del.
componenl ••
L'aec.i6 de la Oeneralitat
EI palcll, janllmb el Procarldor del
Trlbanal de CIII.cl6, en nom de la Ge­
aee.IUal bin presentalles level concla­
Iione, segonl les quail I'lcall Goded I
Barrlel d'ialors del delicle, com I ClPI
de rebel'1l6 mlliiu I se'li demanl, per
tint, d'leord 1mb ef Codl de Jollie II
MlIlllr, la penl de mort.
'La defensa
LI Clall ba pIIII. a II ddenl. per­
qae "ealadlll preseaU lee lens concla·
'lions.
Bema el Consell d� gnerra
Deml, I lei let, Undra 1I0c I bord
-del vllxell cU ragaly. II celebracl6 del
COIl,ell de gaerra qae ba de veare I f.­
jlar la Clala contra ell eX-ienerlll 00- I
:ded I Barrlel. :=
,Altres noticies
'Un altre clandesti
HI ealll descoberl II clrrer de Slnl
t.lail an aUre elcorz:ador cllpdeltf.
'S'bla declo.' alganet delencfonl.
Vlaita
EI Comls.lrl General d'Ordre Public
ill rebat II villi, de "ex· governl«tor de
YII�ncll, senyor BrioU Sollonl. �
EI President
. l..'bon-orlble lenyor Prelldenl de II
GenerllU.' no ba rebut ell perlodllte,
"er Irobar-.e deepllxlnl 1mb elll ClPI
de Deparlament I fiperaf II vialt. del
prelldenl ClllnOVeI i II del csplll
BlYo, que Ivai blarrlbl' del tron'.
\
Del front del Ouadarrama
Es te I'lmprelS16, rccoltldl prop del.
CEpS de lei Mllielel Inllfelxhtes, que la,
lecl6 que ell VI I emprendre Iquelll
1 lelmlnl contra el fronl del Oa.darra­
mi. donarl reaalll'e decillas en POCI
die ••
Ell Ibrici lobterrlnls qae ell rebela
lenlen preparltl del de que Gil Robles
Plssa pel mlnllh:ri de II Gaerrl, bin
Ilia' Inten.lment bomblrdejlll per II
I IlIJeritl 1·."ilcI6.
LI facile. empradl conslltelxlla ail­
fir i'eaemlc per Imbd61 nanel, b.·
vent-Ie opera' ja l'anl6Jenlrellel torees
goverulmelitlla qae Inlclarel1 11'ltac I
lei que operlven I Nava'perall Depl­
narel del de fl tre!! dlel.
El CIP de la colomnl que opera en
el Gaad.lrrams permlnesqae ilnlt a II
.
i nil de foe, I a de forUlclf lei posl.
clons c:onqalslldellt preparlr "'vn�
qae leiorameal comel1�lrllVo'.
Oviede, a punt de eaure
S'bt cipl.1 all 8eiegraml de Ilex-co­
ronel Arlnd,,' demlnlnl 1mb lonl PI­
It�t!cs I reUeradel vegldes, .jat I Le6a,
Saiamancil Valladdlld. es t� II lmprel-
116 qae IIndra de readir-Ie raplda­
ment, Ii ell lolda'l I qal bl obllial I
legalr 10 no .',poderen d'etl.
.
Incendis a Saragos!a
Se liP qae el bombardelg aeri de
La normaUtat
IItl I qae no 16n necelSirls bl el'I'
eompler•• II pea de II lIeltl I 16n molll
els que jl clrenten per Barcelona 'can­
dDLI pel sea propletarl.
ela mlllcllni hln complreiai com
an 101 home I lei deleglclons de poll­
cll i hln com�a�'t I prestar servelll
,1I0e que lIe'll bl lenyalil. 1mb ani
exempllrUl1 I dilclpllna tal que els cia­




Dupres de la .,resa d'Eiv�s��
LeI dlrrere8 victories iSlolides per
.lei forces republlcanel ,han' Cloui ex·
trlordinarl entosinme,' pril1clpllm:n� SauKo... h' lncendtat qtl.lre qaarten,
II cllgada d'Eivl.ll, qae a,segar. I'�xlt de.tralnl al,res cine. Pari de lei trope.
de 1'ltlC delnlUu conlrl M,IHorcl, dara . higae- diener Iqalrlerlda I II pl.�. de
rer redacte dell rebell I lei Ba!eirs. braa. I en lUre, edllicll.
Ma.rcel-li Llibre
'ImmiIlorable s�rvei d'autmr taxi de gran luxe, per Cllsament3,
bateigs, grans excursions ! demis a preus economics
Clutadans. 7 ., Tel�fQD 208
'�Ban�o Urquijo CatalAn"
Domitili social: Pelti, 4Z-BarteloDI [apital 25.000.0Do pessetes Apartat de [orrens. 8t5-T�leloD 16'60
Dlrecclons telegrAHca I telefonlca: CATURQUIJO - Mllg.tzem. a I. Barceloueta (Barcelona)
AGeNCIES I DELEGACIONS I Buyoles, La Biabal, CI!eUI, Olronl, MIII­
reSI, Mat.r6, Palam6s, Real, Sin' PeUa de Gnixoil, Slliel, Torell6, Vlcb,
Vilinovi I' Gellru
Cprresponsal del Bane d'Espanya 1I Arenys de Mar, Blnyole., La Blabal,Matllr6 I Vllllnovll I OeItru
fNTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIO cURQUIJO.
cBlnco Urqaljo� • • • • • • • Madrid • • • • Pic•• 100.000.000
cBanco Urqoijo Ca.llin. • • • •
.
Barcelona •.•• • 25.000.000
cBanco Urqoljo Vlzcongado.. • • .BUblo • • •• » 20.000.000
cBlnco Urqaijo de Galpuzco.. • • Sin Sebastlln.. • 20.000.000
cBlnco del Oeate de Elpaftl.. • • Slllmancl. •• » 10.000.000
cBlncoMlnerol'ndoltrill deAltarlls. Oljon. • • •• • 10.000.000
cBlnco Merclnlll de Tlrragonl • • Tlrrlionl.. • 3.000.000
L. nOltrl extensa. orglallzlci6 blndrll compilimb pmall, ,Ag!nclel, Delega­clons I Corresponlill en totel lei place, d'EsplnYI I en totea lei clpltlle I
placel mea Importlnta del m611.
A6Eft[1A DE IAlABO: [Irrer de fraDtest Matla. 6 - Apartat. n.' � ... lelitoDI n.os 8 I lO�
EI mlltelx que les restants Dependencies del Banc, aquesta Agencla, Que b I'Bstabllment bancarl m�.anllc de Ia localltat, realltza tota'mena d'operaclons de Banca I Borsll, tala com descompte de lIetreaI de cupons. obertura de credits, transferencles I girs sobre totea lea poblacions de,l& Penfnsul.I de I'estranger. etc •• etc.
I
Horea d'oHcln.: de 9 8 t maU, :de :3! .,I§ tarda I-I Dls.abtcsl ;d. 9 • t
Ua aerienl que bl pogat fUiir de
SarliOISI dliat I an redactor de cA­
B C. qae I la Dlpatlcl6 de Slngo...
I'bavla reanlt an lUalll P,rllmenl, com.
pall pel generl' Ctbaaell•• , I'ianl co.
ronel. rebel I f IUrel perlonel, ell qal'.
el mOllrlren preocapidilllmi perqD�
des de fa ana leiman,,' Sar_iolll el
lofrelx exlrlordlnlrla penurll de qae­
vlarel i electrlclIlf.
A Burgos ni enterren ets morts
A Bariol, ell fleclolol no podea jl
nl eaterrar ell .ombrolol cldlvers de
que ell carren eltln plen" blvent 1I1l­
iat que enclrreilr d'lqoelll tilci II
veinll.
Altres noticies dels lIoes dominats
pels rebels
L'ex generll Motl b. Ungol qae preJlo.
dre leverililmel meaarel per I ·Impe •
dlr qoe nlllilu paiot Bortir de Sevilla.
A V"UldoUd, II IUolel6 e I IdellUcI,
faUlnl mltetlal l.nUlrl. Ell metgel no
dtsposea jt de medl1 per I liendre III
ferUs .
A II vii ferrll, moltl pontI bin qae­
da. deslrai'l I enronzlelel Ilganel fo­
rldade ••
A Cordovi II Illalcl6 �I cadi veal"
�. mel crit!cI. LeI tropel e.'nen decl­
dldes I rendlr.le, I per I evilirabo. el
:CIP dell rebels fea circollr I'elpeele dl
qae "ex.general Moll bavll enlrl' •
Madrid. Moll recorreia� penonltmenf
II clatlt per I dODlr .qaesta falll 110-
Ucll.
els olclill I felxlafes no poden 1m..
,polar-Ie ja I II aropl, I temen qa.
Iqaell. el (ornl conlrl ell •.
NO<Dbrolol moalrqalcl I felxlslel
creaen II frontera de Portugal davlnt
el frlcll del movlment.
5'15 tarda
Ales portes de Cordova
i p�esa d'Aramuz
A lu dolze d'lqaesl mlgdll lei troa
pee qae IVllleen sobre Cordova bla
.enlrlt de'prea dian comblt qae h. du­
rlt cine h ores, II poble d IArlmoz, pant
eslrl!egle per clare lobre II capltl" ..
Han fel moUI prelonen, recol1lnl Ibnn­
dlnl malerlal de gaerrl.
EI comlndlnt de lei force. lIe'.ls, ba
reltcblerl lei aa10rlilis legUlmel imme"
dlll.meni. LI pobllcl6 civil I'bl POllf,




El Com.ad.na de �el Iropel de 51-
auenzl ba leltir,ill' II min litre de I.
Oaerrl, partlclplnt·1I qae bin .rrlbl'
loldl" procedents de Sarlios.. , fagl ..
1101 de lei tropes rebel., ell qalll elEpll�'
4
.,
•• r ; L L. B E-R T A-T '.
qoen I. Ir.aedi. de II Clplill .r'aone­
II, loamenlld. per lei deseretone coni·




menial e.p.nyola I'anonela que ell
lIelall I II Republica ban elfondrat on
.alxell a bord del qoal lalenlna passar
l'eatrel on contingent de 'ropel rebels
d'Afrlcl. Tlmbe ban elill elfoadrall ai-
10nl'vaixeHs merclntl rebel., 1mb esr-,
realments de marerial i merclderles
per a UI dell flCciolOI.
Cordova a punt de eaure
OIBRALTAR.9.-E. con.lder. qoe
II pre•• de Cordova �a' immlaent, per
qUint el eerele dell iovernlmentlls, el
-Cldl dla m�. ealret .
.Notes importants de les Baleafs
MARIONANE, 9. - H. Irrlbal I
.quest let odroDl l'bldrolvl6 que dec-
101 el aervel regolar Arael.Manelll.
Defina el vlalge bl c'ptal "gnal radlo- '
,ramel. El primer procedl, d'on IvlO
qoe es dlrla1a a Arge', I que conlrml·
VI que nnl ,.!xelll lovernamenllie es­
..,Iayol., protegUI per IV10n., ealnca
ulvellnl cap a Palma de MIl' orca. fl
naon demlalVl al personll de ra cAlr
Prlace» que es trobivi I Arctidla (1111
de MIUorel), que ablndonel ell leOI
lloc.. fl tercer era on mllll'ae elp.· .
Ayol,' eoaeebm en ell leailentl termes: '
eMlllorcl b. ell •• alUber.d•. Vllca la
Republlcl! •.
-';'A ultlml borl de II lard. "bl ..bOi
qoe el CIP del lIoc de II cAlr P'lnce» a'
Alcudla I allrel dOl empleal., hlvlen
pogDI sorur de la dlla pobllcl6.
Darrera bora
L'Alclldla eal comJ,lIlitl qoe nol b,
reb'at la primer. m,tl' dell dontlol
qDe els f.brle.n's de Genere& de ponl
Illoclat, aporten a II Inblcrlpci6, qoe
Jom. ell conjnnt 432.COO pellele., en·
tre ell qalll Igor�n 1mb 100.000 pel·
Jetel Cldl 00, lei legilentl 'Ion. 10·
clal.: Manufacturel M.tlr6·Glrona S. A.
(,Marft); Fontdulll I Torres, i JOlep VI·
I.devilil CoJl; en 80.000, II ell. Mlno­
facturel GillOI �. A.; 1mb 25.000, II
c..a Mlllofactotes MlnaueU S. A.; 1mb
10.000, lei Cisel MIDollclares 001111
(Muli Pllqoll) I Comerci.' Trlalst­
J;\QUc.; Mlnor.clnrel Ribas Jalla, amb
4.000; Colomer Germani i Enrlc Ara·
n �� 1mb J .000; NeboA de J. Elplell I
pm de J. ROCl Pineda, 1mb 500, li"A.­
lociadO PatroD.1 del Genere de Pant,
11mb 5.000.
ea f. conltar qoe aqoelfa prlmerl
mtel no compre!1 II lotalUll de flbrl·
anll Illoclai', I qne dlnl on brea
termini el completar ••
Impremt. Minerva - At.taro
del·1 ill 30' d'ildosf
HAGATZEMS ·.LX HOD'A
Ajuntament de ·Mataro Biblioteques Pnbliques I ' . .
·
Serveis d'Assisfencia Social i " «SI US INTERESSA
De la Socteta' IRIS (Melelo, de PG· ;, , , . .
-
I 25) Db t I dl I. I A.' ..,' "'
comprar 0 vendre be alguna finea, rustICS
au, : er a e s es ie/nets liaR ..- •
C n P O� delsin v a' II' d-s lluns al dlvendres, de 7 a 10 ae la ,d�
,0 urbana. 0 8�lar per a e�lficar, amb les,
dfssabtes I dies /estlus de 5 a 8 del", I . maXlmes gClrantles de
pre.
I Pormalitat i discrecioDe la Soctetat.A TENEU (Meltro, ", I; es precis que consulteu sense compromfs
fs PO!I I eonelxemenl del pub Ie Palau, 3): HOTarl: DIes lelners, de 8 Ii
Iten general qoe en el Borlelt( decloI! 10 de la nit; dfssabtes de 4 a 7 "" I- A C . IIVai • leI Cue. COIlI!llorllll, correa- tarda , de 9 a 11 de la ntt , alumen,,,ponena 1 dis 8 d'agolt de 1936, Ie. , dies jesttus, de 11 a 1 del mail 2 � , � • ••
KOIII eCa.lta a "lela en pode(d"aqnella
a 8 dd vespre. ,1 --------.-----
Alcaldf., tl preml de Vllll"l-clnc pet- De la CAlXA D'ES1ALVIS (Pla(A � ft n n [..letel bl correlpol. I' de la Llibertat): Hares de lectata: D�. illy � n I a
lefners, del dfUuns al dlssabte,. OliN i dr·' I h ·1·'
·
:o:.!:s :.a:o��.'�:SP�:�:':!� I ue _ onfr�ai[1O mmOullana
cada els dlumenges , laitas. � .
DelaSOCIETATMDDERNAFRA.1 ANTONI POUSTERN/TAT (Cfutadans, 22 ICaba, 47J' i corredor matriculat
Oberla de dlliuns a dlvendres, dt 8a II r-Isero, 54 MATARO Te!efon 321,
del vespre, leis dlssabtes, de 4 a tJ '" �I la tarda. ' I Nombroses demandes per a la compra I:
.
.
. � venda de :.finques de. tota, classe. Excel-
-------------�--�----- tents ocasions per a inver,si6 de capital
a bona renda.
R. Mendlzabal, 11
toal ,asU a Banelona
taci una vieira ale c:MAOATZEMS JORBA» els
que hi trobara tot quant pugui lntereseer-l',
'
a preus, com.. sempre, els mes convenienrs
.!: .
[alt�Bilr·Rc5tilurilnt
Instal-Iat' ,8 la gran terrassa
Esmerat servei a la carte i coberts des .de
5"50 peseeres. :-: Especialitat en Ionxs i
banquets per a casemenre, bateigs Pri­
meres comunions.
Cuina excel-lent - Direcd6: "Nouvel Hatel"




Ell nUfUerOI corre,ponenll, premia'.
1mb Irel pelletel, 86n ell It!gO�nt8:
139·239·339·439· 539, 639· 739·
839. 939.
MallrO. 8 d'.gol' de 1936.








pissarrins, guixos, llapis, aft­
lallapls, gomes, rnanecs, plu­
mes, compaesos, colors, pas-
tells, tintes, tinters,




el� ,alums de que es compon un exemplar �
"nUHRIO 5tHlRHl Of' (SPill
.
(Batll,-Bilmiere-Rlera')
Dai .. !hi Clllllr;, Induafria, PrefeaaiHl, •
d ' Eap�nl� l PoumioR'
Un •• 8.S00 pagln••
M6. de 3.500.000 d. dad..
'
Map-... aeogn\flcs - Indexlll
Soccl6 estrangera
• 'peUt Dlrectorl Unlyer.aI
""au d'un .xemp'ar �ompt.!'!t
_
CENT PES'SETES"
(Ira .. q port • titta Elpallja)
I il vel anuncier efiC4�m�
anuncf! en aquest AnUM't!
''_'
Anuario$ ,Bailly-Ramiere y Riera Reunid9$; l t
Earl. Granad •• , Be 'I 88 - BARCEU.
